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Мировая экономика, несмотря на многообразие и соперничество составляющих ее 
субъектов (компаний и стран), все больше воспринимается и развивается как единое целое, в 
большей части благодаря прогрессирующей интернационализации хозяйственной жизни, по­
вышающей роль международных организаций в мире. Растет количество таких организаций, 
увеличивается состав членов и, главное, расширяется сфера их деятельности и влияние.
Важную роль в развитии большинства стран мира, на что указывают В.А. Орешкин и 
А Н. Спартак, играют региональные проблемы, особенно на этапах значительных экономи­
ческих, социальных и политических перемен. Большое распространение в мире получили 
приграничная и прибрежная торговля, производственная кооперация сопредельных террито­
рий. Заметную региональную направленность приобрели инвестиционные потоки. В  России 
эти явления также получили развитие. Вместе с тем вхождение российских регионов в миро­
вую экономику сопровождается немалыми трудностями в развитии внешнеэкономических 
связей территорий. Это связано как с природно-географическими (большая территория, на­
личие труднодоступных районов, различия в климатических условиях и в обеспеченности 
полезными ископаемыми), так и с историческими факторами [2, 75].
Повсеместная глобализация, в которой участвует все мировое сообщество, подчерки­
вает значение внешних связей России с другими государствами, что проявляется в росте 
контактов с иностранными государствами, увеличение иностранных инвестиций в экономи­
ку государства, обеспечение политической стабильности, уравновешивание отношений с 
центрами в мировой политике и экономике [3, 16].
Подводя итог вышесказанному необходимо отметить, что реализация стратегии раз­
вития и совершенствования проведения внешнеэкономической деятельности Российской 
Федерации и в дальнейшем потребует привлечения масштабных финансовых ресурсов, но 
это перспективные направления долгосрочного плана продвижения национальных товаров 
на зарубежные рынки.
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В РА М К А Х  ВТО
Е.В. Мирошников, А.Ю. Черная 
г. Белгород, Россия
Глобализация является объективным процессом формирования единых принципов 
мирового жизнеустройства. Это процесс всемирной экономической, политической и куль­
турной интеграции. Стремительно растущие внешнеэкономические связи нуждаются в меж­
дународном регулировании. Всемирная торговая организация (далее - ВТО ) создана в 1995 
году с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово­
политических отношений государств-членов.
Вступление России в ВТО не могло не сказаться на правовом аспекте их сотрудниче­
ства. Документы, оформляющие вступление России в ВТО, теперь имеют статус междуна­
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родных договоров РФ. После получения Россией статуса члена ВТО для нее начали действо­
вать десятки документов ВТО  (как международные соглашения, образующие основу права 
ВТО. так и локальные документы органов ВТО). Таким образом, изменение российского за­
конодательства в переходный период после ратификации Протокола о присоединении к ВТО 
позволяет российской делегации участвовать в выработке правил мировой торговли товара­
ми к услугами. В  случае возникновения торговых споров каждое государство в составе ВТО 
получает доступ к судебному механизму организации, который очевидно станет более эф­
фективным в отличие от существующей российской судебной системы [2, с. 47].
Не следует забывать и тот факт, что Россия стала единственным участником в составе 
ВТО, имеющим Таможенный союз (далее - ТС) со странами, не входящими в ВТО. «Незави­
симая газета» писала: «Совет Федерации на заседании одобрил ратификацию международно­
го договора, который уточняет правила деятельности Таможенного союза и определяет, что 
его нормы будут второстепенными перед нормами ВТО в случае вступления стран-участниц 
во Всемирную торговую организацию. В  соответствии с документом, нормы ВТО, касаю­
щиеся сферы регулирования Таможенного союза, становятся частью его правовой системы. 
При этом устанавливается приоритет обязательств стороны в рамках ВТО перед ее обяза­
тельствами в рамках Таможенного союза. Необходимость принятия договора обусловлена 
отсутствием в рамках Таможенного союза механизма, регулирующего участие его членов в 
иных международных объединениях. В  связи с этим, при присоединении к ВТО у государст­
ва члена Таможенного союза могут возникнуть противоречащие друт другу международ­
ные обязательства » [4]. Именно здесь и зарождаются возможные противоречия, ведь изна­
чально предполагалось, что все члены Таможенного союза будут вступать в ВТО одновре­
менно. Между тем Беларусь и Казахстан еще не присоединились к ней. С одной стороны, это 
означает, что они могут продолжать вести привычную протекционистскую политику, с дру­
гой - они оказываются в крайне невыгодных условиях из-за появления новой конкуренции 
на российском рынке.
На практике реализация правил ВТО не всегда возможна из-за элементарного незна­
ния таможенными службами новых механизмов. Ратификация Протокола о присоединении к 
ВТО требует в дальнейшем изменения норм таможенно-тарифного регулирования, которые 
предусмотрены в настоящее время в Таможенном кодексе Таможенного Союза и правовых 
актах Комиссии Таможенного Союза [3. с.21]. А.А. Мигранян считает, что членство России в 
ВТО вызывает множество опасений по поводу перспектив развития евразийской интеграции. 
Главным опасением для Казахстана и Беларуси является тот факт, что они, не являясь члена­
ми ВТО, не должны попадать не только под преференциальный режим нулевых ставок еди­
ной таможенной территории, но даже не смогут пользоваться режимом наибольшего благо­
приятствования. Вторым негативным фактором, по мнению исследователя, является сниже­
ние таможенно-тарифного барьера на товарных рынках Таможенного Союза. Серьезным 
препятствием на пути развития ТС станут условия урегулирования споров, арбитражных 
разбирательств, что в основе своей противоречит недолгой практике функционирования ТС. 
На самом деле большинство этих предположений имеют под собой основания, но эффект их 
негативного влияния не однозначен, зависит от конкретных условий и требует тщательной 
оценки [5].
Рассмотрим основные направления взаимовлияния условий членства России в ВТО и 
ТС - ведущей интеграционной тройки.
Членство в ВТО любой страны отнюдь не отменяет либо запрещает региональную 
экономическую интеграцию, что отражено во всех документах и соглашениях Уругвайского 
раунда переговоров ГАТТ. Подтверждением этому факту служат функционирование огром­
ного количества региональных интеграционных группировок, как в области таможенной ин­
теграции, так и в более высоких уровнях экономической интеграции (валютные союзы). По­
этому утверждение о взаимоисключениях и необходимости альтернативного выбора для 
России либо ТС, либо ВТО на деле не существует. Более того, странами Таможенного союза 
подписан договор о функционировании ТС в рамках многосторонней торговой системы, ко­
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торый был сформирован на условиях обеспечения полноценного функционирования ТС в 
случае присоединения одного или нескольких его членов к ВТО.
Однако при изменении первоначальных условий соглашений между тремя странами 
ТС предполагаются взаимные компенсации, размер которых должны быть оговорен в новых 
соглашениях, либо договоренностях в рабочем порядке между странами
Проблему противоречий по условиям вступления России в ВТО с условиями функцио­
нирования ТС необходимо рассматривать как адаптацию межправительственных соглашений в 
рамках ТС к обязательствам, взятым Россией при подписании соглашений по вступлению в 
ВТО. По словам гендиректора компании «Кастомс Рус», члена Германо-российской внешнетор­
говой палаты А. Кпрненкова. бизнес сейчас находится в «документальном хаосе» и потребуется 
около восьми лет на то, чтобы система заработала без сбоев [6].
Договор о функционировании Таможенного союза в рамках многосторонней торговой 
системы от 19 мая 2011 г. (далее - Договор) был ратифицирован Российской Федерацией 19 
октября 2011 г. Договор призван обеспечить полноценное функционирование Таможенного 
союза в случае присоединения одного или нескольких его членов к ВТО. Рассмотрим основ­
ные положения Договора.
Со дня присоединения любой из Сторон к ВТО положения Соглашения становятся 
частью правовой системы ТС. Первая присоединившаяся Сторона должна информировать 
остальные Стороны и координировать с ними действия по принятию обязательств, являю­
щихся условиями ее присоединения. При последующем присоединении к ВТО другой Сто­
роны ее обязательства также становятся частью правовой системы ТС. Действия по приня­
тию обязательств должны быть согласованы с остальными членами ТС.
С момента присоединения Стороны к ВТО ставки Единого таможенного тарифа ТС не 
могут превышать ставки импортного тарифа, предусмотренные Перечнем уступок и обяза­
тельств по доступу на рынок товаров. Исключения из этого правила предусмотрены Согла­
шением.
Каждая вновь присоединившаяся к ВТО Сторона должна стремиться к формированию 
такого объема обязательств, который максимально бы соответствовал обязательствам страны 
ТС. первой вступившей в ВТО. Принципиальные отклонения от таких обязательств Стороны 
должны обсуждать и согласовывать.
Страна ТС. которая не является членом ВТО, имеет право отступить от норм Согла­
шения. Однако сделать это можно только в части, в которой правовая система ТС и решения 
его органов требуют корректировки, и (или) если соответствующие правоотношения авто­
номно регулируются в рамках правовой системы этой страны. Об отступлениях должна быть 
уведомлена Комиссия ТС, которая обязана публиковать соответствующие извещения. После 
присоединения такой Стороны к ВТО любое указанное отступление будет разрешено, только 
если оно прямо предусмотрено условиями присоединения такой Стороны к ВТО.
Кроме того. Договор предусматривает, что стороны должны будут принять меры по 
приведению правовой системы ТС в соответствие с Соглашением. До этого момента поло­
жения Соглашения (включая обязательства Сторон, взятые при присоединении к ВТО) будут 
иметь приоритет над международными договорами ТС и решениями его органов.
Права и обязательства Сторон, вытекающие из Соглашения, не могут быть отменены 
ни по решению органов ТС (включая суд ЕврАзЭС), ни международным договором, заклю­
ченным Сторонами. Если правовые нормы ТС более либеральны по сравнению с Соглаше­
нием и не противоречат ему, то Стороны могут применять такие нормы. Заключая в рамках 
ТС международные договора, принимая и применяя акты ТС. Стороны должны обеспечить 
их соответствие Соглашению [1].
Таким образом. Договор направлен на снижение отрицательных последствий для за­
конодательства и экономики государств, одновременно являющихся членами ВТО и ТС.
Подводя итог, отметим, что вступление России в ВТО было необходимо в условиях 
глобализации мировой экономики. Безусловно, на сегодняшний день еще остались проблемы 
и противоречия в области правового сотрудничества России в связи с ее членством в Тамо­
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женном союзе и ВТО. Но, несмотря на это, России удалось добиться снижения экспортных и 
импортных пошлин, что, несомненно, является положительным моментом для российской 
экономики. Российская внешнеэкономическая деятельность становится более предсказуемой 
и стабильной. В результате можно ожидать увеличения количества иностранных инвести­
ций.
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П РО БЛЕМ Ы  РАЗВИ ТИ Я И РЕГУЛ И РО ВА Н И Я  ВН ЕШ Н ЕЭКО Н О М И ЧЕС КО Й  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ И РЕГИ О Н А Х
4.В. Caeameeea, А.С. Савельева
Н. рук.: В.В. Иванова 
г. Санкт-Петербург, Россия
Особую роль в развитии национальной экономики любой страны играет внешнеэко­
номическая деятельность (ВЭД). Современный процесс интеграции РФ  в мировое хозяйство 
обуславливает ВЭД, как один из важнейших факторов, воздействующих на социально- 
экономическое положение как страны в целом, так и её отдельно взятых регионов.
На сегодняшний день участие России в международном разделении труда основыва­
ется преимущественно на экспорте энергоресурсов, что не может обеспечшъ России укреп­
ления позиций на мировых рынках.
Исходя из Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, цель внешнеэкономической политики России - создание 
условий для достижения лидирующих позиций нашей страны в мировой экономике на осно­
ве эффективного участия в мировом разделении труда и повышения конкурентоспособности 
национального хозяйства. Для достижения данной цели необходимо решение следующих 
задач:
1. Завоевание лидирующих позиций в поставках энергоносителей на мировые рынки.
2. Укрепление позиций России на мировом рынке в качестве экспортера сельскохо­
зяйственных продуктов, а также производство экологически чистых продуктов.
3. Реализация имеющихся конкурентных преимуществ в сфере транспорта, аграрном 
секторе и сфере переработки сырья.
4. Создание интегрированного евразийского экономического пространства совместно­
го развития, в котором Россия станет одним из мировых финансовых центров.
5. Обеспечение высокой конкурентоспособности обрабатывающих отраслей с исполь­
зованием инструментов таможенно-тарифной политики, привлечения иностранного капитала 
и другие.
Реализация поставленных задач во многом зависит от участия каждого из регионов 
РФ  в ВЭД.
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